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dimensionless product ?????????????????????????????????????????????????
Kata kunci?????????????????pneumatic drying, analisis dimensi, kadar air
ABSTRACT
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PENDAHULUAN
???????????? ??????????? ??????? ??????? ????? ??????
????????? ????????? ???? ?? ???? ?????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ??????? ????? ??????? ???? ?? ????? ??????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ???????
??????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ??????
?????? ?????? ?????? ?????????????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????? ???????? ?????? ?????????
?????? ??????? ????????? ??????? ???????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ???????? ????? ???????? ?????
?????????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ????????????
??????????????????? ???????????????????????????? ?????????
????????????????????????? ??????? ??????? ?????? ??????????
?????????????????
????? ????????? ????????? ??????? ??????? ????? ??????
??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????????? ??????
drying??? ???? ???? ??????????????? ??????? ???? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????cyclone??????
?????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ???????????? ???????
????????????? ???????????????? ???????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ??????? ?????? ????????????? ????? ??????? ????????????
??????? ???????? ????????? ?????? ????? ?????????? ??????
????????????? ???????? ??????? ???????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????
????? ???????????? ???????? ???????????? ????? ????
??????? ?????????????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????
?????? ????????? ?????? ????? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ??????????????????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????? ?????? ????????? ??????? ????? ????????? ??????
?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????????????
??????? ?????????????????? ??????? ???????????? ??????? ??????
???? ?????? ?????? ????????????? ????? ????? ???????? ??????????
???????????? ????? ??????? ??????? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??o??? ?????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????
??????? ?????? ?????????????????? ???????????? ????? ??????????
??????????????? ??? ?1, dan k2??? ????? ??????????? ?????? ??????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????1????????????????
????????????????????????????????????????????????2?????????
???????????????????
?????? ??? ??????????? ??????? ????????? ???????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????? ???? ???? ??????? ??????????? ??????
?????????? ??inlet?? ???? ????? ?????? ?????????? ??a?? ?c),dalam 
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ?????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????
??????????? ?????? ?????????? ?????? ???? o???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????? ???????????? ???? ??????????? ??????? ????? ???) 
sebagai berikut:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????? ?????????????
??????? ??? ??????? ?????????????????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????????????? ????????? ?????? ??????????
?????? ???????????? ?????? ???? ??????? ??????? ????? ???????
????????????
????????? ???????? ?????????? ???????????????? ?????
??????????? ??????? ??????????????? ??????? ?????? ?????
????????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????
????????????? ?????????????????? ?????????????????????????
di laboratorium.Lebih lanjut dengan analisis dimensi ini 
??????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ????? ??????
?????????? ??????? ??????? ???? ????????? ??????? ??????????? ????
??????? ?????? ?????????????? ??? ?????? ??????? ???????
????????? ????????? ??????? ???????????? ?????????? ???????
???????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ???????
????????? ?????????? ???? ????? ????? ??????? ????????????
baik bagi desainer alat mesin dalam mengkonstruksi mesin 
?????????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ??????????
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???????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
METODE PENELITIAN
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???????????? ????????? ???????????? ???????
??????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?????????????
?????????????????????????? ???????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????????? ?????? ?? ??????? ?????????
??????????? ????????? ????? ??????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???? ????????? ????????? ????? ?????????
????????????????????????
????????????? Simbol Satuan Dimensi
???????????????????
a. ????????????????? ??? ????
3 ML-3
b. ????????????????????? ?i ???? MT
 -1
c. ????????????????????? Tbo
o? ?
d. ???????????????? Tu
o? ?
e. ????????????????? D?? m L
f. ????????????????? ? s T
g. ????????????????????????? ?u ??? LT 
-1
?????????????????
a. Kadar air Ka - -
??????????????????????? ??????????????????????? ?????????
fungsional sebagai berikut:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ??????? ?????
menurut teori Buckhingham? ?? ??????????? ?????? ?????
????????????? ?? dimensionless product? ????? ???????
??????????? ???????????? ????????? ??da k1, k3 dan k7 maka 
??????????
                                                                                                                           ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
fungsional sebagai berikut:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?? ?? ?? ? ????? ?????????? ???????????
?????????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ????????
????????????????????????????????
Bahan
?????? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????
?????????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ????????? ???????????
????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ???? ???????
??????????????????????????? ??????????????????? ??????????
???? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????????? ??????????
??????????? ??????? ?????? ???????? ????????????????????
?????????? ?????? ??????? ????? ????? ?????? ???????? ???????
????????????????2??????????? ???????????????????????????????
?????? ??????????? ???????????? ????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
kelas ???? ?????????? ????????????? ?????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????? ????????? ???????????? ????????????
dryer???????????????????????????????????????????????
Alat
??????? ?? ???????????? ?????? ?????????? ??????????
????? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????burner dan 
?????????? ???????? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ???????
????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ??????? burner.
Burner? ???????????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????? ??????????? ?????????? ??????? ?????? ??????????
?????????? ??????? ????????? ?????? ??????? ???????? ???????
????????????? ??????????? ???????????? blower sirocco 
????? ???????????? ???? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????feeding hopper?????????????????
dengan screw conveyor dan blower kecil 367 watt sebagai 
?????????????????Feeding hopper??????????????????????????
????? ?????? ??? ????? centrifugal blowe?? ???????????? ?????
?????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ??????? ???????
???????????????????????????screw conveyor.
??????? ???????????? ???????? ???????????? ???????? ?????
?????????? ???? ????????????????? ??????? ?????? ???????dust 
???? ??????? ??????? ?????????? ??? ?????? ????? cyclone? ?????
?????????????????????????????????????
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???????????? ??????? ???? ????? ?????????? ????? ?????
?????? ?????????? ???????????? ?????????? ??? ??? ??? ???? ?? ??????
?????????-5?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??? ??????? ?????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ?????? ???????? ????????? ???????
masing-masing dimensionless product dengan Ka bahan 
?????? ????????????? ?????????
 
??????????? ?  ????????? ??? ???????
????? ??????????? ???? ??????????? ? ? ?????????? ????? ??????? ? ? ? ????????
?????? ??????????????? ????????? ?i dan D??? ????????? ???
??????? ??????????? ??????? ????? ?i naik, maka Ka akan 
???????????????????????????naik, maka Ka akan naik. Dengan 
?????????????? ?????? ??????? ?? ????????? ?????? ??????????
bahwa efek D??? ????????? ??? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?i 
????????? ???? ????????? ????????? ??????? ??????????? ? dengan Ka 
?????????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? ????? ????????
???????? ?????? ????????? ????????? ????? ??? ??????? ?????
??????????? ????? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ???????????
????? ?????? ???? ????????????? ????????? ?i dan D??? ????????? ???
bahan. Ketika nilai D?? dinaikkan atau diturunkan sebasar 
???????????????????????????????????????? ???????????????????
?i ?????????? ????? ??????????? ????? ????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ??????
dryer)
Prosedur Penelitian
??????????? ???????? ??????? ????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???????????? ????? ??????????? ???? ???????????
?????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ???????? ?????? ????
o??? ???? o??? ???? ???? o??? ????????? ????? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????
???????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???? ???????
?????? ?????????? ????? ????? ??????????? ?????? ????????????
??????? ???????? ???????? ???, D??, dan Tbo? ??????? ?????????????
??????? ????? ????3?? ??????????? ???? ?????? o??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????o??
30 o?????????????????????????????????
HASIL DAN PEMBAHASAN
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ?????????
???????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????
 
 
 
 
?? ? ????????????? ??????????? ?
?????? ??
??
??????? ??
????
??????
                                          
????????????????????????????.D??
3??i.? dengan Ka
????????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ?????????
??????????? ?????? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ??????
???????????? ??????? ????? ??????????? ???? ?????? divariasi dari 
?????? ? ?????? ?????? ???????? ????? ??????? ??? ???????? ??????
?????? ? ? ? ???????????? ?????? ?????????? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????driving force 
????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ????????? ???????
6
7
8
9
10
11
12
13
0.0020 0.0030 ?????? 0.0050 0.0060
?
??
??
??
??
 
???????????????? ??????-5)    
Ka obs
????????????????
?????  
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??????????????????????????????????????????? ??????????
air dari bahan, sehingga akan semakin menurunkan kadar air 
???????????????????????
?????? ??? ??????? ?????? ??????? pneumatic drying sangat 
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
?
5
6
7
8
9
10
11
12
13
??
???? ???? 5.15 5.65 6.15
?
??
??
?
??
 
Tu??b 
Ka obs
????????????????
?????????????????????????????????u??b dengan Ka
????????????????dimensionless product 
 
??
????? dengan ka 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ????? ?????? ? ? ? ?????????????????????????????????????
?????? ????? ???????????? ?????? ?????? ???????????? ???????
????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ????? ??????????????
???????????? ?????? ???? ?????? ????? ????????????? ???? ????
??????????? ??????? ??????? ????????????? ?????????? ???????
udara, maka residence time?????????????????????????????????
akan semakin singkat, sehingga Ka bahan akan semakin 
tinggi.
?????? ????????????? ????????? dimensionless 
product? ????????? ??? ????? ?????? ?????????? ???? ?????????????
dengan menaikkan dan menurunkan masing-masing nilai 
dimensionless product??????????????
Berdasarkan hasil uji sensitivitas diketahui bahwa 
secara berturut-turut dimensionless product? ????? ???????
???????????? ????????? ?????? ??? ??????? ?u??bo??u????.?, dan 
???.? ???
3??i.?? ??????? ??????????? ????????? ??????????????
dimensionless product? ????????? ????????? ??? ???????????????
???????? ???????? ???? ???????? ????? ????? ?????? ??????????
6
7
8
9
10
11
12
5600 5800 6000 6200 ???? 6600
?
??
??
??
??
 
 ?u????. ?  
??????
????????????????
??????????????????????????????????
Dimensionless
product
Penambahan
?????????
?????????????????????
????????????????
Pengurangan
?????????
?????????????????????
????????????????
????????????????????
??????
???. D??
3??i.?
10,13
10,13
10,13
10,13
10,13
10,13
10,13
10,13 10,13
Tu??bo
-37,73
-37,73
-37,73
-37,73
68,81
68,81
68,81
68,81 53,27
?u????.?
53,19
53,19
53,19
53,19
-37,59
-37,59
-37,59
-37,59 ?????
????????????????????????????????? u????.????ngan Ka
??????????? 
?
6
8
10
12
??
? 6 8 10 12 ??
?
??
??
???
?
??
 
????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ?????????? ?????? ????? ??????
?????????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ??? ??????
????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ??? ?????????
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????????????????? ???? ???????????????? ???????????????????
secara langsung dengan kondisi lingkungan suhu 29 o??
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ??????
???? ?????? ????????? ???????? ?????? ?????????????? ?????? ???
?????? ??????????? ??????? ????????????? ?????? ???????? ?????
?????? ????????? ???????????? ????? ???????? ??????? ??????????????
?????? ???? ??????????? ?????? ?????????? ????? ????????? ?????
?????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ??? ?????? ??????
????????????????????????????????????????
KESIMPULAN
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????
oleh berbagai faktor antara lain ?pr, Qi, Tbo, Tu, Dpr?? ?? ????
?????u. Secara matematis hubungan antara variabel-variabel 
????????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???????????? ??????
??????????????? ????????????????? ????????? ???????? ??????
bentuk hubungan fungsional sebagai berikut, 
Dimensionalles product? ????? ??????? ????????????
????????? ?????? ???? ????? ?????????? ????????? ??????? ? ? ??
Persamaan tersebut berlaku untuk nilai      dari -7,280 – 
-7,500,          dari 0,673???0,755, dan        dari 3,763??? ?3,815.
UCAPAN TERIMA KASIH
????????? ???????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????????? ?????? ??????????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????????? ???????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
DAFTAR PUSTAKA
?????????? ????? ???????? Teknologi Pengawetan Pangan. 
Penerbit Alfabeta,Bandung.
????????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????
?????? ?????????????? ????????? ???????? ???? ??????????????
???? ??????? ????????? ????????????????????????????????
????????????????????????6????? ?????????
????????????????? ???????????? ?????? ?????????? ????? ?????????
????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ?? ??????? ?????????? ??????? Journal of 
Biosystems Engineering 96?????????????
????????????? ??????????Teknologi Pengawetan Bahan. Edisi 
ketiga. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
????????? ?? ?????????????????????? ???????? ?????????????
??? ???????????? ???????????????????? ? ??????????????????
??????? ???????????? Journal of Food Engineering 66: 
??????
???????????????????????Dimensional Analysis and Theory of 
Models?? ????????????????????? ???????????????????? ???
?????
???????? ????????????? ???????? Pneumatic Conveying, 2nd, A 
???????????????????????????????? ??????????? ??????????
???? ????
?????? ???? ??????????? ???? ???????????? ??? ???? ???????? ???
???????? ????? ?????? ??????? ???? ???????????? ?????????
??????????????????????????????Brassica napus L.). Iran 
Agricultural Research 31???????????
?? ? ????????????? ???????
?
??? ?
??????
??????
???????
? ???????
??????
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?
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